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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสม ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความเหมาะสม ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 9 ท่าน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูนิเทศก์ภายในจํานวน 20 ท่าน โดย
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 9 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป ได้ผลดังนี้  
2.1) การประเมินสภาวะแวดล้อม ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน 2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน และ
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ พบว่า ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทุกหน่วยมีระดับความเชื่อมั่นสูงมาก ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี  มีค่าร้อยละ 82.48/81.44 
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 87.22 ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.3) การประเมินกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีของการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง มีค่าร้อยละ 
83.94/82.43 และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) การประเมินผลผลิต เพื่อติดตามการนําระบบไปใช้ 
ผลการประเมินความเหมาะสมโดยครูนิเทศก์ภายในที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความ 
พึงพอใจของหัวหน้าสาขาวิชา ที่มีต่อครูนิเทศก์ภายในที่ผ่านการฝึกอบรม ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรม
จึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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The Development of Training Program on Quality Assurance and Self-directed 
Teaching Development through Information Technology 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the appropriateness of the 
training program on quality assurance and self-directed teaching development through information 
technology and 2) develop and evaluate the efficiency of the training program on quality assurance and 
self-directed teaching development through information technology. The target group for the 
appropriateness evaluation included 9 specialists while another research target group consisted of 20 
supervisor teachers. The results can be concluded as follows: 1) The developed training program on 
quality assurance and self-directed teaching development through information technology was 
validated for the appropriateness by 9 specialists by the interview. The overall evaluation showed that 
the developed training course was highest appropriate which was corresponding to the research 
hypothesis. 2) The developed training course was evaluated for its efficiency and quality through CIPP 
Model with the following results. 2.1) The context evaluation. The appropriateness of the training 
program was highest. The congruency evaluation between the topic of the training course and training 
program was congruence in every aspect. 2.2) The input evaluation. The congruency between elements 
of the training program with behavioral objectives showed congruence in every aspect. The training 
appropriateness also revealed highest appropriateness. The results of the training program try-out 
revealed high reliability and the achievement score of the theoretical part was at the average of 82.48/ 
81.44 while that of the practical part was 87.22 Furthermore, the trainees reported satisfaction on the 
training course at highest level. 2.3) The process evaluation. The achievement score of the 
implementation on the theoretical part was at the average of 83.94/ 82.43 while that of the practical 
part was 85.19 higher than the set criteria. Furthermore, the trainees reported satisfaction on the training 
course at highest level. 2.4) The product evaluation. The follow-up study showed that the supervisor 
teachers who joined the developed training course showed highest appropriateness and the department 
heads reported highest satisfaction on the trained supervisor teachers. The efficiency evaluation result 
of the training course can be concluded that the corresponding to the research hypothesis.  
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1.  บทนํา 
การเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยายตัวของภาค 
อุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้ทุก
หน่วยงานต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด้านบุคลากร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว ส่ิงที่พัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้ดีที่สุดคือ 
การให้การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับณรงค์ชัย [1] การ
ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดความ
ความสําเร็จทางการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ  ซึ่งพระราชบัญญัตกิารอาชีว ศึกษา 
พ.ศ. 2551 มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี [2] เพื่อ
พัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใน 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย [3] 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะไปใช้ในการประกอบ
อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ดังน้ัน ครูผู้สอน
จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง แต่การที่ครูจะสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบ
หลักสนับสนุน คือ ต้องมีกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดี 
กระบวนการเรียน การสอนที่ดี และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาที่ดี [4] ซึ่งการนิเทศการสอน เป็นส่วนหน่ึงของ
การนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
มาตรฐานของการศึกษา ดังนั้น ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ในการนิเทศ [5] แต่
ปัจจุบันพบว่า ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารระดับสูง มี
ความสามารถและทําหน้าที่นิเทศการสอน  มีจํานวน
น้อยลง แต่สถานศึกษาและจํานวนครูเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
การนิเทศการศึกษาไม่ทั่วถึง ไม่มีคุณภาพ ขาดการติดตาม
และประเมินผลการสอนของครู [6] นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาอ่ืนอีก เช่น โดยพฤติกรรมส่วนตัวครูจะไม่ค่อยรับ
ฟังการแนะนําจากคนอื่น ครูที่มีคุณสมบัติในการนิเทศไม่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะทําการนิเทศ เวลาว่างไม่ตรงกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ภาระการสอนมีจํานวน
มาก อยู่ระหว่าง 24-32 คาบ/สัปดาห์/คน เป็นต้น ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ครูที่ผ่านการฝึกอบรม นําระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการประเมินการจัด การเรียนการสอน
ของตนเอง แล้วนําจุดด้อย จุดบกพร่องมาพัฒนา เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 
เพราะการที่ครูจะพัฒนาและสามารถปฏิบัติ งานสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพได้ จําเป็นที่ครูจะต้อง
พัฒนาตนเอง ซึ่งแนวทางที่สําคัญประการหน่ึง ที่จะช่วย
ให้การพัฒนาตนเองมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คือ การ
ประเมินตนเองของครู [7] ระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองที่จัดทําได้กําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินและระดับคุณภาพของการประเมิน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินตนเองแบบรูบริค ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินตนเอง มีลักษณะ
พิเศษคือ มีการกําหนดระดับช่วงช้ัน และคะแนนในแต่ละ
ช่วงชั้น พร้อมคําอธิบายถึงคุณลักษณะของความสามารถ
ที่แตกต่างกัน โดยระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น 
จะประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของ 
Edwards Deming [8] และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้เข้าถึงระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง แหล่ง ข้อมูลข่าวสาร แหล่งความรู้และ
สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และลดปัญหาการ
ยึดติดกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย  
3.1  ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ มากขึ้นไป 
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3.2  หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี 
4.1.1  ขั้นตอนศึกษาข้อมูลสภาพและประเมิน
ความต้องการจําเป็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ครูนิเทศก์ภายใน และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาจากทั่วประเทศ จํานวน 377 คน 
และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน  
4.1.2  ขั้นตอนประเมินความเหมาะสม (ร่าง) 
ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการฝึกอบรม ด้านการนิเทศภายใน และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน รวม 9 ท่าน  
4.1.3  ขั้นตอนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เป็น 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม 
และด้านการนิเทศภายใน จํานวน 5 ท่าน  
4.1.4  ขั้นตอนทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่นิเทศภายใน จาก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จํานวน 10 คน 
4.1.5  ขั้นตอนนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implementation) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูซึ่งทําหน้าที่
นิเทศภายใน จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและวิทยาลัยการ
อาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จํานวน 20 คน 
4.1.6 ขั้นตอนติดตามและประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูนิเทศก์
ภายในที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 20 คน และหัวหน้า
สาขาวิชาของครูนิเทศก์ภายในที่ ผ่านการฝึกอบรม 
จํานวน 10 คน   
 
4.2  ขั้นตอนการวิจยั 
4.2.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพและประเมินความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 3) ร่างระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) ประเมิน (ร่าง) ระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยวิธีสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 5) จัดทําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือ
การใช้ 6) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 7) การนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) 8) นําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง (Implement) และ 9) ติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรม  
4.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีของ Cronbach's 
Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ 
75 [9]  
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1.1  ผลการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
และพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ 
ระบบการจัด การเรียนการสอน ตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ของ Edwards Deming ประกอบด้วย P 
การวางแผน เตรียมการสอน (Plan) D การปฏิบัติการ
สอน (Do) C การตรวจสอบและประเมินการสอน 
(Check) A การสรุปผล และพัฒนาคุณภาพการสอน 
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(Act) และระบบย่อยส่วนที่ 2 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) ฐานข้อมูล (Database) เครือข่าย (Network) 
คน (People) และกระบวนการ (Procedure) ที่ครู
นําไปใช้ประเมินระบบการสอน ตั้ งแต่ เก็บข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
รูปที่ 1  แสดงระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนดว้ยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรมและด้านการ
นิเทศภายใน รวมจํานวน 9 ท่าน โดยวิธีสัมภาษณ์ ด้วย
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
 
 
 
แสดงผลดังตารางที่ 1 และแปลความหมายดังนี้ [10] 
4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสม 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. ภาพรวมของระบบ 4.94 0.14 มากที่สุด
2. ขั้นวางแผนเตรียมการสอน 4.97 0.08 มากที่สุด
3. ขั้นดําเนินการปฏิบัติการสอน  4.94 0.09 มากที่สุด
4. ขั้นประเมินการสอน  4.99 0.04 มากที่สุด
5. ขั้นสรุปผลและพัฒนาคุณภาพ  
การสอน 4.99 0.04 มากที่สุด
6. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใช้ 4.98 0.06 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม 4.96 0.08 มากที่สุด
  
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที่สุด  
 5.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนา  
การสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง/หัวข้องาน (Topic Analysis) 
ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 15 หัวข้อ นําไปกําหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแต่ละวัตถุประสงค์จะนํามา
พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดที่ เป็น
ส่วนประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) 
ส่ือ (Media)  3) กิจกรรม (Activity) และ 4) การประเมินผล 
(Evaluation) ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร 3 วัน จากน้ันทําการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนา 
การสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลดังนี้ 
5.2.1  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (C) โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด และผลประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม พบวา่ มีความสอดคล้อง 
5.2.2  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (I) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้     
1)  ผลการประเมินความสอดคล้อง 
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องทุกรายการประเมิน  
2)  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
แบบประเมินที่ใช้ในการฝึกอบรม พบว่า มีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน              
3) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลอง 
ใช้ (Try-out) กับครูนิเทศภายในของวิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชูทิศ จํานวน 10 คน ผลปรากฏว่า ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วย มีค่าระหว่าง 0.80-
0.84 (ระดับความเชื่อมั่นสูงมาก) และผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน  
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
รายการประเมิน เต็ม เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 109 89.90 1E = 82.48 
คะแนนทําแบบทดสอบ 146 118.90 2E = 81.44 
คะแนนปฏิบัติงาน 54 47.10 87.22   จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 82.48 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 81.44 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 87.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
และนอกจากน้ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  
5.2.3  ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 20 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน 
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน เต็ม เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 109 91.50 1E = 83.94 
คะแนนทําแบบทดสอบ 146 120.35 2E = 82.43 
คะแนนปฏิบัติงาน 54 46.00 85.19   
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 83.94 คะแนน
จากการทําแบบทดสอบร้อยละ 82.43 คะแนนจากการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
และนอกจากน้ี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด  
5.2.4  ผลการประเมินผลผลิต (P) เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมเพื ่อต ิดตามการนําระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ โดยครูนิเทศก์ภายในที่
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ผ่านการฝึกอบรม พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 4.76 และประเมินความพึงพอใจของหัวหน้า
สาขาวิชา เพื่อติดตามการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครูนิเทศก์ภายในที ่ผ่านการฝึกอบรม 
พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉล่ีย 4.73 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพ
และพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้  
6.1  การพัฒนาและการประเมินความเหมาะสม 
ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความ
ต้องการจําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ [11] ที่ได้สรุป
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับช่าง
อุตสาหกรรม เกี่ยวกับการหาความต้องการของการ
ฝึกอบรม เป็นการสํารวจหาความต้องการหรือสภาพของ
ปัญหาแท้จริง จะทําให้ทราบสภาพปัญหาและความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง นอกจากน้ี การ
ประเมินตนเองโดยใช้รูบริค ทําให้ผู้ประเมินทราบข้อเด่น 
ข้อบกพร่อง และขอบเขตการพัฒนาตนเอง เป็นวิธีที่ดีสุด
สําหรับการให้ผู้ประเมินตนเองรับทราบถึงความก้าวหน้า
ของตน และรู้ ว่ าจะสามารถพัฒนาตนเองอย่างไร 
สอดคล้ องกั บ  Arthur [12] และการประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเป็นระบบประเมิน
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง ที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์กันกบัระบบการจัดการเรียนการสอน ส่งผล
ให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับณรงค์ชัย [1] 
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพของ 
เอดวาร์ด เดมม่ิง (W. Edwards Deming) ที่เรียกว่า 
“วงจรเดมมิ่ง”ประกอบด้วย PDCA ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ทําให้ระบบมีความชัดเจน สอดคล้องกับ Dixon & 
Moorse [8] จึงส่งผลให้การประเมินความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
6.2  การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฝึกอบรมที่
ได้พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ครบตามหลักวิชาการ 
คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) ส่ือ (Media) 3) กิจกรรม 
(Activity) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง
สอดคล้องกับพิสิฐ และคณะ [13] และการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพและ
ประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม เป็น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเป็นตัวกําหนด
แนวทางในการฝึกอบรม สอดคล้องกับไพโรจน์ [14] จึง
ส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพสําหรับภาคทฤษฎีผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด คือ E1/E2 มีค่า 83.94/82.43 และ
สําหรับภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 85.19 
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกิดจากการ
พัฒนาหลักสูตรที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลพื้นฐานในด้าน
สภาพและความต้องการจําเป็น มีการกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสุรางค์ [15] และสอดคล้องกับวรนา
รถ [16] ที่ว่า วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเจตคติ  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวจิัยไปใช้ 
7.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้นํา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจัด
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับครูนิเทศก์ภายในและ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนําระบบประเมินคุณภาพและ
พัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป 
2)  สนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลและ
ติดตั้งระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
เพื่อให้ครูนิเทศก์ภายในและครูผู้สอน นําระบบประเมิน
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คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ 
          7.1.2  สถานศึกษา  
1)  ควรนําหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมิน 
คุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปใช้ฝึกอบรมให้กับครูนิเทศก์ภายในและ
ครูผู้สอน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประเมินการจัดการเรยีน
การสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการนําระบบไปใช้
เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป 
2)  ควรจัดทําฐานข้อมูลและติดตั้งระบบ
ประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูนิเทศก์ภายในและ
ครูผู้สอนนําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 
3)  ควรจัดตัง้คณะกรรมการดูแลระบบ 
(Admin) เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชง้าน ให้คํา 
ปรกึษาแนะนําการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลตา่ง ๆ จาก
ระบบสรปุและรายงานผล การใช้งานระบบประเมิน
คุณภาพและพฒันาการสอนดว้ยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องและผู้บริหารรับทราบ 
7.1.3  ครูนิเทศก์ภายในและครูผู้สอน 
 นําระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอน
ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป 
7.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
7.2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอน หรือเรื่องอื่น ๆ ในการจัดการศึกษา 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในด้านการ
บริหารจัดการ 
7.2.2  ควรมีการวิจัยที่ ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการ
สอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
7.2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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